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5720
6330(1/2+,3/2+,5/2+)
6365(1/2+,3/2+,5/2+)
6550(1/2+,3/2+,5/2+)
6690(1/2+,3/2+,5/2+)
6900(1/2+,3/2+,5/2+)
7060(1/2+,3/2+,5/2+)
7280(1/2+,3/2+,5/2+)
7420(1/2+,3/2+,5/2+)
7590
7800
8140
8390(1/2+,3/2+,5/2+)
8670
9100
9280
9580
10100
00+
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 20C a
3831.72+
4284.20+
n
1
.7
6
4
2
7
2
1
.5
4
2
2
4
9
0
.2
4
0
7
2
0
.2
3
5
8
5
.0
0
.4
2
0
2
3
.1
6
 8.715 m 
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 19K
≈
10.0% 6.6
0.4% 7.6
0.2% 7.5
0.2% 7.3
3.3% 6.1
6.7% 5.4
13.5% 5.0
8.4% 5.2
8.0% 4.9
2.1% 5.5
17.6% 4.5
14.3% 4.5
1.4% 5.4
9.2% 4.5
2.5% 5.0
1.4% 5.2
0.3% 5.8
0.3% 5.6
0.5% 5.2
1.0% 4.7
0.30% 5.0
0.2% 4.8
0.10% 4.9
0.10% 4.6
0.05% <4.1
(1/2+,3/2+) 0
1.26 s
Qβ−=10970
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GMT: Grand Master Trigger
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Preampli: Preamplificateur
Ampli: Amplificateur
CFD: Constant Fraction Discriminator
FAG: Fast Analysis Gate
FTA: Fast Trigger Accept
TDC: Time to Digital Converter
QDC: Charge(Q) to Digital Converter
ADC: Analog to Digital Converter
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